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Brankas merupakan lemari atau kotak besi yang biasa digunakan untuk 
melindungi barang-barang berharga dari bahaya pencurian atau pembongkaran 
seperti uang, surat-surat berharga, dan lainnya. Penggunaan brankas yang telah 
beredar dan dijual dipasaran tidak selalu dapat menjawab kebutuhan setiap orang 
untuk mengamankan barang berharga miliknya. Tindak pencurian terkait brankas 
terjadi dengan beberapa modus yakni penggandaan kunci, pembobolan pintu 
brankas dan beberapa modus lainnya ratarata terjadi saat pemilik brankas tidak 
berada ditempat sehingga siapapun dapat mencoba untuk membuka brankas dan 
mengambil isi brankas karena akses untuk membuka brankas tersebut tergolong 
mudah. 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, akan dibuat sistem monitoring brankas 
berbasis WEB. Pada perancangan sistem ini akan dibangun suatu alat keamanan 
berangkas yang bisa mengawasi brankas dengan memanfaatkan jaringan lokal. 
Alat yang digunakan memiliki keunikan dan cara kerja yang berbeda seperti 
nodeMCU ESP8266 v.3 sebagai WEB server dikembangkang dengan jaringan 
internet, limit switch memiliki dua mode yaitu normally close (NC) dan normally 
open (NO) dan alarm yang berfungsi untuk memberi notifikasi suara. Cara kerja 
perangkat nodeMCU ESP8266 v.3 sebagai WEB server yang akan mengontrol dua 
alat sebagai output dan input. Secara teknis pada tampilan WEB client pertama 
limit switch digunakan untuk memberikan informasi kondisi pintu jika pintu 
terbuka maka kondisi pintu terbuka dan jika pintu tertutup maka kondisi pintu 
tertutup informasi akan ditampilkan pada WEB client. Alarm akan berbunyi jika 
limit switch memberi arus listrik pada saat katup menggunakan mode normally 
close (NC). 
 
Membuat sistem monitoring brankas berbasis web menggunakan nodeMCU 
ESP8266 v.3 agar pengguna bisa melakukan pengawasan brankas dari jarak jauh 
tanpa harus berhadapan langsung dengan perangkat. 
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